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Note BI0COM(81)252 (suite I) aux Bureaux Nationaux




ameliorer Ia competitivite(W. Helin)
Actions cians les secteurs des
et du genie biomoleculaire pour
industrielle dans la Communaute
La Commission a approuve mardi a StrasbouPgr a I'initiative
du Vice-President Davignon, deux progralnmes de recherehe dont le
but est de promouvoir la competitivite induetrielle europeenne.
II sragit drune part d'un PROGRAMME DTACTI0NS DE RECHERCHE SUR
LES TECHNoLoGIES INDUSTRIELLES (1984-87) dont doit beneficier
le secteur des industries t.raditionnelles, comme la siderurgie
et les textiles, mais aussi des applications plus sophistiquees
comme la technologie du laser. Au total I'enveloppe financiere
prevue porte sur 170 millions drEeus pour quatre ens qui se
decomposent comme suit: 115 millions drEcus pour Ia recherche
technologique de base, qui consiste en la recherche appliquee
dans pl-usieures technologies de pointe, pour Ia plupart
multi-disciplinaires, et 15 millions d'Ecus pour I'applieation
de nouvelles technologies qui sont developpees dans dtautres
secteurs industriels mais qui trouvent une application
interessante dans un secteur industriel particulier: la
fabrication de vetements a ete choisie comme premier
domaine.Lridee centrale nrest pas de Iancer un programme de
recherche 'tfait sur mesurerr'pour le secteur textile mais bien defaire profliter ce secteur de f innovation technologique qui est
indispensable si lron veut sauvegarder et developper ce secteur
industriel important et lui permettre de defendre sa position au
niveau mondial. Rappelons par exemple que Ie secteur de
Fabrication de vetements, choisi comme domaine test pour le
programme de recherche en matiere dtapplication de nouvelles
technologies emploie a Irheure actuelle plus de 850 000
travailleurs dans la Communaute. Si lron y ajoute Ie Ir2
millions de personnes employees par les industries textiles' ces
entreprises emploient ensemble plus de 8% de la main-droeuvre de
la CE dans Itindustrie manufacturiere, elles representent 6r4'n
de la valeur ajoutee de I'ensemble de Irindustrie de la CE et 6n^
des exportations communautaires de produits manufactures.
Lrobjectif est d'accroitre de facon decisive Ia competitivite a
lregard des produeteurs drextreme Qrient en par.ticulier. 0n peut
remarguer' egalement que nos principaux concurrents nrhesitent
pas a financer de vastes programmes de R & D dans le secteur de
Ia fabrication de vetements. Au Japon par exemple un progremme de
80 millions drEcus est finance par le MITI et des travaux
importants sont egalement en cours aux USA et en Suede.
Cet effort de recherche constitue un complement aux
strategies lancees recemment et qui touchent les industries a
haute technologie (comme Ie programme ESFRIT pour les
technologies d'information). Sril est vrai que ces secteurs de
haute technologie joueront un role de plus en plus essentiel
dans la Communaute, les autres secteurs de lrindustrie
continueront, dans un avenir previsible. a apporter une
contribution importante au PIB de la Communaute. Crest bien pour
cela que Iramelioration de leur competitivite constitue un des
grands objectifs de la strategie europeenne en matiere de
recherche et de developpement.
Ces programmes de recherche servent en realite a corriger
une tendance dans Ia Communauter. a savoir Ia duplication des
depenses et un mangue de cooperation multidisciplinaire. Souvent
egalement les entreprises ne peuvent se permettre de mener a
bien ce genre de recherche isolement. Par ailleurs, il sravere
encore difficile en Europe de reunir chereheurg universitaires
et chercheurs de I'industrie.
Certes, Ies Etats membres soutiennent d'une maniere ou drune
autre Ia R&D iqdustrielle mais ces efforts ne beneficient qu'a
des firmes etablies dans les territoires nationaux. En resume,la Communaute n'entend pas simplement subsidier des travaux de
recherche mais agir comme catalyseur en concentrant son effort
sur des actions selectives dont pourront beneficier largement
les industriels, et cela a lraide dfune contribution financiere
relativement modeste. La priorite ira aux projets prevoyant une
contribution importante (50% normalement) de la part de
I'industrie et des partenaires appartenant a plusieurs Etats
membres. Un accent particulier est mis sur la participation des
PME et lrinformation la plus large sur les resultats de ces
recherches qui doivent aboutir dans plusieurs cas a des
applicati.ons commerciales.
UN DEUXIEME PROGRAMME adopte psr Ia Commission concerne LE
GENIE BI0MOLECULAIRE. 11 sfagit en I'occurence de la deuxieme
phase drun programme qui a depute en avril 1982 et dont le
Conseil avait demande une evaluation avant Ia fin de 1981.
Lrobjectif principal de ce programme est de stimuler dans Ia
Communaute les travaux biotechnologiques dans les domaines ou nos
principaux concurrents ont pris une avance considerable. Il
sragit par des actions a la fois de recherche et de formation
specifiques du personnel scientifique europeen d'assurer
tr!exploitation des decouvertes fondamentales dens le domaine de
Ia biologie moderne qui doit permettre a la Communaute de
rivaliser avec le reste du monde dans des domaines-cles }ies a
Irelaboration de produits agricoles et bio-industriels
ameliores. Les Iaboratoires nationaux ont reagi de facon
extremement positive au cours de Ia premiere phase : celajustifie pleinement selon Ia Commission de poursuivre Iraction.
La deuxieme phase, comme la premiepe sera effectuee au moyen des
contrats a frais partages conclus avec des organisations
publiques ou privees dans les Etats membres. Les credits
necessaires pour Ia deuxieme phase sont estimes a 7 millions
d'ECUS ce qui porte Ie total des credits'a 15 millions drECUS.
Le seul eomplëment important au programme de Ia premiere
phase concerne lrextension a tous les domaines industriels, en
particulier a la pharmacie et a la chimie fine, de ce que lron
appelle le rrgenie enzymatique" crest-a-dire la mise au point de
methodes permettant Irutilisation de cellules et d'enzymes'pour
Ia production a grande echelle de substances particulieres,
generalement tres rares ou difficiles a extraire et qui jouent
un role de premiere importance dans Ia vie de lthomme (par
exemple vitamines, penicillines semi-synthetiques et hormones).
Dans Ia premiere phase cette recherche etait limitee a Ia
production agro-alimentaire.
WeEsloneuRrt.oo
Bruxelles, le I Juin 1983
NOTE BIO COM (8') 252 (ïUITE 2) AUX BUREAUX NATIONAUX
C.C. AUX MEMBRES DU GRüMEîtrPORTE-PAROLE
COMBUSTIBLES 5OLIDES (}{. HELIN)
Nota bene voir aussi notes P-6t droctobre L982, P-31 de mars
I98l et memo 4l du 20 avril L98r.
Les donnees ci-dessous sont a traiter strictement au titre
de background : la proposition de'la Commission a ete approuvee
mardi a Strasbourg mais Ie texte ne sera finalise que la semaine
prochaine.
Dans sa communication, Ia Commission propose essentiellement
Iroctroi dtincitations flinancieres en faveur des investissements
dans Irindustrie de combustibles solides (charbon, lignite et
tourbe) et de mesures communautaires pour la reduction des
stocks de charboh dans la Communaute.
I. Production europeenne de combustibles solides sous
Irangle de la securite de I'approvisionnement.
Le charbon domestique est un atout malgre Ie fait que les
echanges intracommunautaires restent limites (ZZ mittions de
tonnes en 1982) par rapport au niveau des importations de
Irexterieur (70 millions de tonnes en 1982). I1 est toutefois
necessaire de maintenir un volume de prodÙetion important dans
la CE parce qutil a un effet moderateur suD les niveaux de prix
sur Ie marche mondial.
Entre 20 et 25 n^ de la production CE (soit 50 a 60 millions
de tonnes) est tout a fait rentable. Un effort prioritaire a
Itinvestissement devrait etre maintenu a son egard. En outre, de
6O a 65 % de la production CE nrest que marginalement non
rentable. La competitivite de ce charbon depend largement des
fluctuations des prix du charbon importe en particulier de Ia
variation du dollar. Lrexperience recente prouve que des
changements peuvent intervenir de maniere tres rapide et tres
considerable. En substance, la Commission propose de faire
beneficier cette partie-Ia de Ia production communautaire d'un
programme drinvestissements important. Quant au lignite et a la
tourbe Ia Commission propose une aide financiere pour accDoitre
les capacites de production. Au total elle propose lrinscription
de ]00 MECU au budget de 1984.
2. Aide au destockage.
La Commission propose 100 MECU au budget de 1984.
Lrespoir est de faire baisser les stocks de leur niveau actuel,
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